



Рисунок – Результаты исследования 
 
Таким образом, в результате проведенного теоретического и эмпирического исследования по 
шкале реализованной виктимности и по пяти шкалам различных типов виктимного поведения вы-
явлены отклонения от нормы, требующие дальнейшего изучения. Значительный показатель ниже 
нормы по шкале реализованной виктимности свидетельствует о стремлении студенческой моло-
дежи избегать потенциально опасных ситуаций, тенденции к рациональному и осторожному пове-
дению, однако выявлены и незначительные показатели склонности к нарушению социальных 
норм, наличия антиобщественной установки. Представляет научный интерес изучение данных па-
раметров во взаимосвязи с личностными и ситуативными факторами. Полученные данные (в фор-
ме личностных профилей виктимности) могут использоваться для организации индивидуальной 
консультационной и коррекционной работы. 
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Трудовая дисциплина – необходимое условие любого коллективного труда. Всякий коллектив-
ный труд нуждается в определённом согласовании, для чего необходим чёткий трудовой распоря-
док. Соблюдение требований трудовой дисциплины выступает гарантией стабильности и обеспе-
чения работникам безопасного труда и постоянного дохода. 
К нормативным правовым актам, регулирующим вопросы трудовой дисциплины и дисципли-
нарной ответственности работников в Республике Беларусь, относятся: акты общего назначения, 
типовые правила внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих предприятий и органи-
заций, уставы и положения о дисциплине труда для отдельных категорий работников.  
К актам общего назначения относятся: Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 
г. № 296–З (далее – ТК) [1], Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №204–З «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 
трудовой и исполнительской дисциплины», Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декаб-




повые правила внутреннего трудового распорядка утверждены постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 46 и являются образцом для разработки местных 
правил. 
Трудовая дисциплина также регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, штат-
ным расписанием, должностными инструкциями работников, графиками работ (сменности), гра-
фиками отпусков, положениями и инструкциями по охране труда и технике безопасности, коллек-
тивными  договорами, соглашениями, другими локальными нормативными актами по вопросам 
труда, а также положениями о заключении контрактов [3, 140]. 
Для отдельных категорий работников действуют специальные нормативные правовые акты — 
уставы и положения о дисциплине. К числу таких относятся:  
– Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь, утвер-
жденный Указом Президента Республики Беларусь 7 мая 2001 г. № 243;  
– Устав о дисциплине работников внутреннего водного транспорта Республики Беларусь, 
утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 1994 г. № 
267, с изм. и доп.;   
– Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Республики Беларусь, 
утверждённое постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 1993 г. № 
656 с изм. и доп. и другие. 
Типовые (примерные) должностные инструкции в пределах своей компетенции вправе утвер-
ждать министерства и другие центральные органы государственного управления. Местные долж-
ностные инструкции, на основе типовых, утверждаются руководителями предприятий. Основой 
для их разработки служит Квалификационный справочник должностей служащих. 
Графики работ (сменности) и графики отпусков также регулируют трудовую дисциплину у 
нанимателя. Они утверждаются нанимателем по согласованию с профсоюзом [3, 154]. 
Нормативные акты, регулирующие правопорядок в организации и дисциплину труда Россий-
ской Федерации (Далее – РФ), можно подразделить на три группы: 1)нормы общего значения (ТК 
РФ от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ); 2) нормативные правовые акты, учитывающие особенности 
отдельных отраслей экономики РФ, (уставы и положения о дисциплине, действующие для отдель-
ных категорий работников в ряде отраслей экономики); 3) локальные нормативные акты, прини-
маемые работодателем в установленном законом порядке, учитывающие особенности производ-
ства и организации труда у данного работодателя. 
ТК РФ занимает важнейшее место среди федеральных законов в области трудового права. Бу-
дучи основным кодифицированным источником трудового права РФ, он регулирует, по существу, 
весь комплекс общественных отношений, который входит в предмет данной отрасли права, вклю-
чая отношения дисциплины труда. Наряду с ТК РФ вопросы, связанные с правопорядком и ответ-
ственностью в сфере труда, регулируются и другими законами, принятыми на федеральном 
уровне, имеющими специальное назначение. Например, Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202–1 
"О прокуратуре Российской Федерации". В нем, в отличие от общих норм трудового законода-
тельства, с учетом особенностей трудовой функции работников прокуратуры, усилена их дисци-
плинарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обя-
занностей и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника [4, 120]. 
К числу специальных нормативных правовых актов, регулирующих правопорядок и ответ-
ственность в сфере труда, следует отнести уставы и положения о дисциплине труда для отдельных 
категорий работников. Такие нормативные акты в силу ч. 5 ст. 189 ТК РФ должны устанавливать-
ся только федеральными законами [2]. Впредь до принятия соответствующих законов действуют 
ранее утвержденные уставы и положения о дисциплине.  
К таким нормативным правовым актам можно отнести: 
– Устав о дисциплине работников организации с особо опасным производством в области ис-
пользования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 
г. № 29; 
– Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 40;  
–Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно–Морского Флота РФ, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. № 40. 
В уставах и положениях о дисциплине труда не должны быть нормы, ограничивающие права 
работников. Ограничения могут быть введены лишь федеральным законом и только в исключи-






свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Законодательство, ограничивающее права и свободы человека и гражданина во имя перечислен-
ных ценностей, не может расширять их перечень. 
Особое место в системе нормативных правовых актов, регулирующих дисциплину труда и пра-
вопорядок в организации, отводится локальным нормативным актам (ст. 8 ТК РФ). К локальным 
нормативным актам относятся, например, правила внутреннего трудового распорядка организа-
ции. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, относятся к категории 
подзаконных источников трудового права, стоящих на низшем уровне юридической иерархии. 
Они имеют ограниченную сферу действия (в пределах данной организации) и не должны противо-
речить законам и другим подзаконным актам [4, 183]. 
Таким образом, законодательство обоих государств обширно и многогранно. В нём сдержатся 
правовые нормы, устанавливающие общую дисциплинарную ответственность и специальную дис-
циплинарную ответственность (для государственных служащих, судей, прокурорских работников, 
сотрудников таможенных органов). Это объясняется особыми повышенными требованиями для 
названных категорий работников, что нашло своё выражение в дополнительном правовом регули-
ровании их дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 
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Трудовое законодательство Республики Беларусь допускает, что несовершеннолетние граждане 
могут выступать в качестве работников в трудовых правоотношениях. Как отмечает А.А. Гречен-
ков, несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершенно-
летним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда 
пользуются гарантиями, установленными Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), 
иными актами законодательства, коллективными договорами, соглашениями. [4, с.292]. 
Рассмотрим подробнее какими же правами и гарантиями наделены несовершеннолетние в тру-
довых правоотношениях. Так, нормы, устанавливающие особенности регулирования труда несо-
вершеннолетних прежде всего сосредоточены в главе 20 ТК. Согласно общим нормам ТК заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (ст. 21, 272 ТК). Вместе с тем 
установлен нижний предел возраста работника – не менее 14 лет. С таким лицом (в возрасте с 14 
до 16 лет) заключение трудового договора допустимо только при наличии письменного согласия 
одного из его родителей (усыновителей, попечителей). Другим условием заключения трудового 
договора с работником данной возрастной категории является выполнение легкой работы или за-
нятия профессиональным спортом, которые не должны быть вредными для его здоровья и разви-
тия, а также не препятствовать получению общего среднего, профессионально–технического и 
среднего специального образования. Трудовые договоры, заключенные с лицами моложе 14 лет, а 
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